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5现代汉语语义分类词典6( TMC)研制中若干问题的思考
苏新春
(厦门大学 中文系, 福建 厦门 361005)
摘 要: 5现代汉语语义分类词典6继承了5同义词词林6概念分类的传统, 以反映一个社会的生活全貌及认识观念
的概念关系为目的,收录了 8 万余条现代汉语通用性较高的语文词语,建构出了一个五级语义分类体系, 里面包括
9 个一级类, 62 个二级类, 518 个三级类, 2 076 个四级类, 12 613 个五级类。所建构的义类关系, 注重上位语义层对
下位语义层有较强控制力,下位语义层对上位语义层的义域能全面覆盖,左右语义类具有互补对应的功能。
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Abstract: A Thesaurus of Modern Chinese ( TMC) inherits the tradit ion of concept classification since Synonym
D ictionar y to r eflect conception relat ion of the w ho le societ y and human recognition. It embodies mo re than 80 000
modern Chinese w ords w ith high frequency and constr ucts a Five- levels semantic classification sy stem w ith 9 classes
in the first- lev el, 62 in the second- level, 518 in the thir d- level, 2 076 in the fo rth- level and 12 613 fifth- level
classifications. This kind of semantic classification emphasizes on the governing funct ion from upper semantic lev els
to subordinate lev els, the cover age function of the subo rdinate semant ic levels to the upper lev els and the
complementar y funct ion bet ween the neighbo ring semantic lev els.
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  5现代汉 语语义分 类词典6 ( TMC ) ( A











































点[ 2]。5词林6有一级类 12类,二级类 94类,三级类























































网6及美国/ WordNet0的长处与不足, 有所规避, 也
有所创新。其特点有: 1.语义层级较深:如以/ A 股0
为最下位义,向上可逐层推及/股票y有价证券 y证








笔者所见为/ CWB,中文词库, 1. 0版0 , 2005年 12月完成。
























































2. 1  作为真正的语义分类词典,必须正面探究语义
问题, 寻找到体现一种词汇语义系统的最佳展
现方式

























差异,前 3词是受动型, 后 5词是主动型, 受奖人与
授奖人处于不同的关系之中,使用的句子结构也不
14
































2. 3  观察词汇语义分类系统背后的社会、民族、观
念的文化世界











/年龄0、/ 亲属0类, 分别收词 329、125、215、929条,
共 1 598条。74条与 1 598 条的相关类之比是 1B












股、私股0。而在 T MC 中/ 股票0却是一个不小的











1. 壹一 Dc01夫妻( 22)
2. 壹一 Dc02结发夫妻( 3)
3. 壹一 Dc03佳偶( 4)
4. 壹一 Dc04配偶( 3)
5. 壹一 Dc05老伴( 3)
6. 壹一 Dc06未婚夫( 2)
7. 壹一 Dc07新郎( 3)
8. 壹一 Dc08新娘( 6)
9. 壹一 Dc09后婚儿( 3)
10. 壹一 Dc10丈夫( 24)
11. 壹一 Dc11后夫( 3)
12. 壹一 Dc12亡夫( 3)
13. 壹一 Dc13妻子( 32)
14. 壹一 Dc14内人( 6)
15. 壹一 Dc15尊夫人( 5)
16. 壹一 Dc16发妻( 14)
15
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17. 壹一 Dc17前妻( 3)
18. 壹一 Dc18后妻( 6)
19. 壹一 Dc19亡妻( 4)
















( 1) 收词较狭, 词语陈旧。5词林6收词 6. 4 万
条¹ ,其中不少是古词语、旧词语、方言词, 有的属非
/词0的词素或短语。如/人类0类有 6条词, 其他 5
条是/噍类、生人、横目、圆颅方趾、方趾圆颅0; / 被
子0类有 6 条词, 其他 5 条是/被卧、被头、被、衾、
裯0; 与/喊冤叫屈0同类的有/告御状、叩阍、叫阍0。
TMC删去了5词林6的 1万余条古词、旧词、僻词、词




















3. 1  反映以通用词、语文词为主体的现当代汉语词
汇面貌






代语文词典; 20 余种新词语词典; 近十年数亿字的
新闻报刊;半个世纪来有代表性的文学作品;较为流
行的词表与词库, 最新一种则是刚研制完成的依词
频排列、多达 5. 6 万词的5现代汉语常用词表6º。
T MC 的词条是从十数亿字的现代汉语语料采集而
来,经过与数十万条词语的比较而成。全书现有词
目 8. 2万条», 其中单字词 0. 57 万条, 双字词 5. 63
万条,三字词 1. 12万条,四字词 0. 84万条, 五字以
上者 558条。词的长短是反映词语性质的一个重要
信息。现代汉语的通用词、语文词大都是双字词。








明 T MC 所收大部分为通用词、语文词的特点。同
时,也显示出它有着良好的词库容量扩充的前景。
3. 2  五级语义层架构,上位语义层对下位语义层有
较强控制力,下位语义层对上位语义层的义域
能全面覆盖,左右语义类能互补对应
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量与所辖词语数统计如表 1。







一级类 9 15 831 2 316 9 114. 6
二级类 62 5 408 26 1 325. 6
三级类 518 1 428 5 158. 7
四级类 2 076 453 2 39. 6
五级类 12 613 114 2 6. 5
















条,为/抽象物0类,最少为 2 316条, 为/辅助0类, 一
























生物活动_五心理活动0类, 有 28类; 最少的在/壹生
物_四微生物0,只有 2类。一个三级类收词最多的





















是在/叁抽象物_九文体卫生_E 医疗_a 疾病0, 与
/壹物生_一人_I 职业_c专业人员0两个四级类, 各
下辖 80个五级类。拥有五级类的数量超过 40个的
有 19个四级类。每个四级类平均拥有 6. 03个五级
类。四级类拥有的五级类数量多, 表明这个义类发
达。五级类平均每类收词 6. 5 条。收词最多的是





每类只有 2条语的五级类有 1 661个。五级类的同
类词语中存在三种关系: 1. 等义关系。2. 同义关系。
17

































































































4. 1  以词的义项为义类归纳单位
TMC继承了5词林6以义项为义类归纳单位的
做法。对 5 544条词作了多义词条的处理, 最多的
收了 11个义项,有/上0/生0/点0/当0四条词。对新
增词语注重对该词所有义项的收录。如:





























表 2  5词林6与 TMC收录的多义词比较
多义词条 单字词条 最高义项 单字条义项总数
5词林6 7 942 4 145 21 8 763
TM C 5 544 3 267 11 5 691
人、东家、东道、东道主、东人、家主、家公0, 及/农奴
主、船东、少东家、牧主、庄主、二地主、老爷0同类。
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词应分别归入/箱0/刀0/鞋0/镐0/雪车0/道路0/窖
洞0等义类。


















楚, 如/教研0归/ 研究0 , 而没有归/ 教学0; /宣读0






4. 3  根据相邻同义词的远近归类, 突出/同义、近
义0的类义特点
  五级的语义层架构是固定的, 在 1~ 4级强调的




























位义类是/厂店0 y/经济0 y/抽象物0, /票证0类的






类是/土尘0 y/自然物质0 y/自然物0 y /具体物0,
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